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Penelitian disertasi dengan judul Ekspresi Simbolik Seni Lukis Anak di 
Yogyakarta ini bertujuan untuk mengkaji tema, ekspresi bentuk, ekspresi warna, 
yang digunakan untuk mendapatkan makna dan estetika seni lukis anak 
Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif induktif 
dengan objek penelitian seni lukis anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri dibantu dengan 
pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. 
Keabsahan data diuji dengan trianggulasi melalui pakar seni lukis anak, sumber 
referensi, dan data penelitian. Analisis data menggunakan hermeneutika. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang sosial budaya 
Yogyakarta sebagai konteks mempengaruhi hasil karya seni lukis anak di 
Yogyakarta. Tema lukisan anak seputar ekspresi diri, lingkungan alam, 
permainan anak, aktivitas kehidupan sosial budaya, dan produk seni budaya 
Yogyakarta. Lukisan anak non sanggar dengan anak sanggar berbeda. Ekspresi 
bentuk visual seni lukis anak non sanggar lebih menonjol pada ekspresi diri dan 
lingkungan alam, sedang ekspresi seni lukis anak sanggar lebih pada ekspresi diri 
dan lingkungan sosial budaya dan nilai simbolik sesuai dengan pikiran anak. 
Deviasi bentuk objek vertikal dan panjang diarahkan menuju bidang kosong 
untuk mengisi ruang agar mendapatkan komposisi yang harmonis. Objek yang 
bernilai penting diekspresikan dengan cara membesarkan bentuk sebagai ekspresi 
simbolik. Ekspresi warna bersifat ekspresif, warna sebagai warna, ekspresi warna 
simbolik, dan penggunaan warna secara imitatif. Hasil analisis dan penafsiran 
hermeneutika, seni lukis anak merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang 
menggambarkan pengalaman anak sesuai perkembangan psikologis dan 
pengaruh konteks sosial budayanya. Oleh sebab itu, seni lukis anak merupakan 
narasi simbolik pengalaman anak. Estetika dan makna seni lukis anak terletak 
pada ekspresi bentuk ideografis, juxtaposisi, stereotip, transparan, dan dekoratif 
sesuai gaya anak.  
 


















This dissertation research, entitled Symbolic Expressions in Yogyakarta 
Children’s Paintings, is aimed at investigate the themes, expressions forms, 
colors, and aesthetics of Yogyakarta children’s paintings to find their symbolic 
expression. The research approach was the inductive approach and the research 
objects were paintings by children in Yogyakarta Special province. The research 
instrument (human instrument) was accompanied by interview, observation, and 
documentation guides. The data trustworthiness was enhanced through 
triangulation involving experts in children’s paintings, reference sources, and 
research data. The data were be analyzed by hermeneutical analysis.  
The result of the research shows that Yogyakarta's social and cultural 
background as a context influences children's painting style in Yogyakarta. The 
themes include self-expression, the natural environment, children's games, socio-
cultural life activities, and art products of Yogyakarta culture. Painting of sanggar 
partisipants and non-sanggar partisipants are different. The painting produced by 
non-sanggar partisipants prominent in self-expression and the natural 
environment, whereas the expression of  paintings of sanggar partisipants more 
prominent on the self-expression, socio-cultural environment and symbolic value 
in accordance with thought. The deviation of vertical or horizontal objects is 
directed to an empty space to fill up a harmonious composition. The expressions 
of symbolic values are more important than those of forms so that early aged 
children paint objects that they consider important by enlarging them. In addition, 
color expression is more expressive in color functioning  as color, symbolic color 
expression, and the use of color is imitative in nature. Based on the hermeneutical 
analysis and intepretating the  children’s painting,s an expression of thoughts and 
feelings that describes the experiences of children according to the psychological 
development in the influence of social and cultural context. Therefore, children’s 
painting’s a symbolic narrative experience of children.The aesthetic and meaning 
of children’s paintings lies on the style expressions such as the ideographic, 
juxtaposition, stereotype, transparent style, and decorative children’s style.  
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